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Les 1 Jornades de Joves 
Historiadors Catalans 
per XA VIER PEDRALS 
Elsjoves hisloriadors calalans que s 'aplegaren en les I lordanes, celebrades a 
Barcelona del 4 al6 del passal mes d'oClubre, van elahorar un imporlalll Mani{esl , 
fruil deis debals produits en e/s diversos grups de lrebal/. 
Les primeres jornades de joves 
hlstorladors catalan s 
Com prometerem en l'editorial del 
darrer número de l'EROL. en aquesta 
col·laboració farem un comentari sobre 
el manifest final de les I Jornades de 
Joves Hisroriadors Caralans. 
Aquestes Jornades van aplegar al vol-
tant de 250 joves historiadors d'arreu 
deis Pa'isos Catalans, i en elles es van 
treballar especialment els períodes mo-
dern i contemporani, els arxius i fonts 
documentals, i la historia local i comar-
cal. així com diversos aspectes de caire 
profess'ional i practico 
Al final de les Jornades , qua n els 
grups de treball ja havien presentat les 
seves conclusions, es va elaborar el Ma-
nifest, que recollia el fruit deis debats. i 
del que passem a fer un resum comen-
ta!. 
El títol del Manifest és ja ben sugges-
tiu: Cap a una real i necessária renova-
ció de la hisroriografia de Calalunya, el 
Pais Valenciá i Les /l/es : volel11 viure de 
la hisroria per re.fer-Ia . 
Seguint el fil de la tradició historio-
grafica catalana, de tant bons i promete-
dors resultats durant la JI República, i 
greument afectada pel franquisme, el 
document lamenta que les expectatives 
creades durant la trancisió democratica, 
en el camp de la historia, siguin molt 
lluny d'acomplir-se; segueixen mancant 
arxius i perillen les nostres fonts docu-
mentals; la Universitat continua escle-
rotitzada, i la recerca provinent deis 
seus professors, amb alguna excepció, 
és mínima. La crítica historica pública 
s'ha ensorrat, es fa més xafarderia que 
critica científica. 
Per indefinició, per manca d'una es-
pina dorsal robusta, i d 'un ciar projecte 
de futur, no s'ha assolit encara que la 
nostra historia entri en l'ensenyament. 
fet molt més greu al País Valencia. Cal 
inserir el conjunt de la nostra cultura en 
un autentíc projecte nacional. 
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l. er Congrés de Joves Historiadors 
S'ha de constatar que les dotacions 
per a investigació seriosa en l'ambit 
d'humanitats, són , dissortadament. po-
ques i migrades. Les I Jornades de Joves 
Hisloriadors Calalans reclamen deis go-
verns estatal i autonomic l'increment de 
la inversió en projectes cientitics que 
afavoreixin de veritat, sense subven-
cions propagan distes pero alllades. 'la 
creació historica. 
Enfront la crisi del món historiogra-
tic, les Jornades pretenen llan<;ar una 
proposta de discussió oberta i descentra-
litzada, sobre l'orientació actual de la 
historiogratia catalana. 
Creiem que la Historia continua es-
sent una ciencia social necessaria i útil 
per a la nostra comunitat, i en funció 
d'aixo plantegem dues reivindicacions 
basiques: 
1. Volem viure de la História 
És a dir , volem fer. sense més entre-
bancs de la historia el nostre treball 
qU:Jlidia: 
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1.1. Món del treball historiogratic i 
investigació. 
Adequació de l'ensenyament a la rea-
litat i les necessitats del pais. 
Ajuts i beques: a l'estranger i al pais . 
Cobertura economica deis llicenciats 
en atur. 
Connexió entre les universitats, la FP 
i el BUP a ti de difondre la recerca re-
cen!. 
1.2. Món de I'ensenyament de la histo-
ria 
Reducció del nombre d'alumnes per 
aula , a tots nivells (Universitat. BUP, 
FP i EGB) 
Contractació de nous professionaj,s a 
partir de proves objectives (comissions 
de control per a la contractació del per-
sonal enseyant, i investigador). 
Garantiment de la formació huma-
nistica i social deIs estudiants. 
2 . V olem refer la Historia 
2.1. Catalanització de l'ensenyáment 
Reformar els contiguts deis progra-
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mes d'historia. 
Creació d'assignatures especifiques 
sobre la historia de les terres de parla 
catalana a I'EG B, la FP i el BUP. 
2.2. La historia que cal potenciar 
Pluralitat interpretativa 
Tendencia a construir una historia 
tOlalizadora que superi visions simplis-
les (romiullica , economicista, . .) 
Tendencia a contrastar i a coordinar 
els lreballs hisloriognifics sobre Cata-
lunya, el Pais Valencia i les illes. 
2.3. Funcions deis centres de recerca 
i investigació. 
Milloramenl deis serveis: Bibliote-
ques, cenlres d'informatica, etcetera. 
Gestió democratica de I'ensenyament 
2.4. Relacions interuniversitaries 
Plans d'estudi. 
Planificació conjunta de la recerca i 
la investigació a les universitats d'un 
maleix districte universi tario 
Difusió de les invesligacions per pan 
de les Universilats (tesines i lesis) 
Politica institucional quant a la difu-
sió de la investigació (edició de fullets i 
lIibres, etcelera). 
Coordinació enlre. les Universilats de 
les terres de parla cata lana. 
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2.5. Informalització deis centres d'en-
senyament i de recursos 
Millorament i nova creació de centres 
informatics . 
Afavorir la utilització deis recursos 
mecanics que tenen les universitats. 
2.6. Modernització deis arxius i altres 
centres dipositris deis fons documental 
catala 
A valuació i sistematització de la do-
cumentació disponible en arxius espan-
yols i estrangers sobre els afers catalans. 
Retorn deis arxius usuparts pel fran-
quisme. 
Política arxivística que afavoreixi la 
investigació: millorament deis serveis i 
les prestacions. 
Connexió' entre les biblioteques i els 
arxius del país a fi d 'afavorir que I'in-
vestigador localitzi i accedeixi a la docu-
mentació. 
Les Primeres Jornades de Joves His-
toriadors Catalans es conslilueixen en 
dues coordinadores, una al Principat i 
una altra al País Valencia (a més d'ini-
ciar contactes perque se'n cre!" una altra 
a les IIIes) a fi d'assegurar la continuitat 
de la discusió endegada i el contacte en-
tre els hisloriadors de les tres comuni-
tats. 
Amb tot aquest treball no hem pretés 
altra cosa que dinamitzar i esperonar el 
món de la historiografia catalana, massa 
encallat al nostre entendre, obrir un 
cami nou que permeti la incorporació 
de la ingent tasca deis joves historiadors 
al debat conjunt de la historia al nostre 
país, i iniciar un cami de col·laboració 
entre tots els pa!"sos de lIengua catalana. 
En quina mesura aixo es pot convertir 
en realital no és possible dir-ho ara, 
pero ja estan publicades les ponencies i 
comunicacions que es van presentar; 
s'han reforc;al els lIayos entre nous in-
vestigadors, i segueix present, i encara 
més viu, I'anim que ens va impulsar a 
organitzar aquestes Jornades, que per a 
nosaltres no han estal un fi en sí matei- . 
xes, sinó I'inici d'un camí cap el fUlUr. 
Xavier Pedrals ¡Costa, llicenciat en 
Historia , membre de I' Ambil de Recer-
ques del Bergueda i del Centre d'Estudis 
Berguedans. 
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